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Wijze van aanvragen 
 
Archiefstukken beschreven in deze inventaris, worden aangevraagd door het opgeven 
aan de terminal in de leeszaal van het nummer van de toegang, vermeld op het 




en door opgave van het inventarisnummer dat u aantreft links vóór elke archief-
beschrijving. 
 
Beperkingen inzake raadpleging en reproductie 
 
De meeste archiefbescheiden zijn toegankelijk na 50 jaar. Bepaalde stukken met 
informatie van zeer persoonlijke aard worden pas na 100 jaar raadpleegbaar voor het 
publiek. Mits ondertekening van een onderzoekscontract en de uitdrukkelijke 
toestemming van het diensthoofd kunnen deze stukken wel ter inzage worden 
gegeven. Archiefbescheiden die wegens hun fysieke toestand als ontoegankelijk 
worden beschouwd zijn evenmin consulteerbaar. Voor de reproductie van 
archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Rijksarchief. 
Het meest recente geldende tarief is dit verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 
juni 2009 onder voorbehoud van herziening. Het zelf fotograferen van de 
archiefbescheiden is mogelijk zonder flits en kan mits toestemming van een bevoegde 
archivaris. 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Het verdient aanbeveling om het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige 
naam. Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie. 
Volledig: RIJKSARCHIEF TE BRUGGE, Archief van de gemeente Krombeke 
nr.… [inventarisnummer] 
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WOORD VOORAF 




ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RABR, GA Krombeke (513-711) 
 Nummer toegang INV 224/1 
Naam: Archief van de gemeente Krombeke 
Datering: 1797-1917 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 99 nrs (1.82 s.m.) 





De uitvoering van het Franse decreet van 14 december 1789 in de Zuidelijke Nederlanden in 
1795 leidde tot een grondige wijziging van de bestuurlijke organisatie op lokaal vlak. Van 
1796 tot 1800 maakte Krombeke deel uit van het municipaal kanton Roesbrugge-Haringe. In 
dit kantonbestuur werd Krombeke vertegenwoordigd door een municipale agent. Bij de 
uitvoering van de taken werd hij bijgestaan door een adjoint. Met de afschaffing van de 
municipale kantons in 1800 werd Krombeke een autonome gemeente. Door de fusie met 
Proven op 1 januari 1971 verloor Krombeke het zelfstandig gemeentelijk statuut. In 1977 
volgde de fusie met de gemeente Poperinge. Tussen 1801 en 1963 maakte Krombeke deel uit 
van het gerechtelijk kanton Roesbrugge-Haringe1. 
De taken van de gemeentebesturen waren dubbel. Het gemeentebestuur behartigde de lokale 
belangen. Deze taken omvatten het beheer van de gemeentelijke goederen en instellingen, het 
beheer van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven en het bewaren van de openbare orde. 
Daarnaast voerden de gemeenten ook taken uit die door voogdijoverheden werden 
gedelegeerd. Tot deze groep taken behoorden o.a. de verdeling en inning van 
Rijksbelastingen. Het bestuur van de gemeente was in handen van het gemeentebestuur en het 
college van burgemeester en schepenen. In de tweede helft van de 19de eeuw werd een groot 
aantal bestuurlijke functies in Krombeke waargenomen door Auguste Floor (1825-1890). 
Floor was gemeenteontvanger (vanaf 1847), gemeentesecretaris (vanaf 1853) en werd vanaf 
1872 burgemeester. Daarnaast was Floor ook ontvanger van het Bureel van Weldadigheid van 
                                                 
1 VRIELINCK S., De territoriale indeling van België 1795-1963. Volume 2, Leuven, 2000, p. 1197 en 
VANDERMAESEN M., Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne. II. 
Archieven van overheidsinstellingen vanaf 1795(Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen, 
56), Brussel, 2002, p. 59-64, 101. 
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Krombeke. Deze man cumuleerde een indrukwekkend aantal bestuurlijke en politieke 
mandaten in deze regio. Hij was ook gemeenteontvanger van Proven en Stavele, 
gemeentesecretaris van Westvleteren en Stavele en ontvanger van de Burelen van 
Weldadigheid van Proven, Stavele en Westvleteren. In 1860 werd hij verkozen tot 
provincieraadslid voor het kanton Roesbrugge-Haringe2.  
B. ARCHIEF 
1. GESCHIEDENIS 
De oudste gegevens over de geschiedenis van het gemeentearchief van Krombeke dateren uit 
het laatste kwart van de 19de eeuw. Op dat moment werden door archivarissen van het RA 
Brugge tientallen inspecties uitgevoerd om de toestand van zowel moderne als oude archieven 
bij gemeentebesturen in de provincie West-Vlaanderen in kaart te brengen. Een 
inspectieverslag uit de periode 1877-1881 meldt dat het archief van de gemeente Krombeke 
werd bewaard in de privéwoning van burgemeester Auguste Floor. Hoewel de veiligheid van 
de archivalia voldoende verzekerd was, liet de ontsluiting te wensen over. Van het 
gemeentearchief was er op dat moment geen inventaris beschikbaar3. Het gemeentearchief 
werd later overgebracht naar de zolder van de herberg waar de zittingen van het 
schepencollege plaatsvonden. Volgens de Franse historicus Jacques Toussaert werd het 
gemeentearchief van Krombeke tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk in veiligheid 
gebracht. Deze auteur meldt ook dat de materiële bewaaromstandigheden van het 
gemeentearchief tijdens het midden van de 20ste eeuw niet ideaal waren. Op de zolder van het 
gemeentehuis viel het archief ten prooi aan sterk wisselende temperatuurschommelingen en 
insijpelend vocht4. In 1962 lijkt de toestand verbeterd. Het archief werd bewaard in een aparte 
archiefruimte in het gemeentehuis, maar was niet geïnventariseerd. Tijdens deze inspectie 
werden reeds belangrijke lacunes vastgesteld in de overlevering van het gemeentearchief5. 
2. VERWERVING 
Het archief van het gemeentebestuur van Krombeke werd, samen met het archief van het 
Bureel van Weldadigheid, in augustus 1970 neergelegd in het RA Brugge6. De neerlegging 
volgde kort op een inspectiebezoek. De opheffing van Krombeke als zelfstandige gemeente 
vanaf 1 januari 1971 was de directe aanleiding om de oudste stukken van het gemeentearchief 
neer te leggen. Bij de neerlegging werd een korte overdrachtslijst opgesteld van de 7 pakken 
archief7. 
                                                 
2 SCHEPENS L., De provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921. Socio-politieke studie van een instelling 
en haar leden met 501 biografieën van Westvlaamse notabelen, Tielt-Amsterdam, 1976, p. 498. 
3 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke). 
4 TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres paroissiaux (Mémoire pour 
le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire Université de Lille), Rijsel, 1956, p. 12-13. 
5 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke). 
6 RA BRUGGE, Administratief archief, nr. 2.04. 
7 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke). 
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III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
Het archief bevat stukken die betrekking hebben op de gemeente Krombeke tussen 1797 en 
1917. De stukken in dit archief hebben vooral betrekking op het algemeen bestuur, het 
financieel beheer, de bevolking en militaire dienst. Van de andere taken van het 
gemeentebestuur bleef minder archief bewaard. De reeksen met betrekking tot het financieel 
beheer van de gemeente zijn vrij volledig voor de 19de eeuw. Ook de bevolkingsregisters en 
reeksen in verband met de militie bleven nagenoeg volledig bewaard. Een belangrijk hiaat in 
dit archief heeft betrekking op de registers van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Eén 
of meerdere registers van beraadslagingen ontbreken voor de periode 1856-1890. De registers 
van de beraadslagingen van het schepencollege bleven volledig bewaard voor de periode 
1836-1898. 
B. SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 
Bij de neerlegging van het gemeentearchief van Krombeke bevonden zich ook 
archiefbescheiden van het Bureel van Weldadigheid van Krombeke. Deze stukken werden 
afgescheiden en in een nieuw bestand ondergebracht met een aparte inventaris8. Tijdens het 
inventariseren werden de stukken in zuurvrije omslagen geplaatst. Oude omslagen uit de 19de 
eeuw werden vernietigd. 
C. ORDENING 
Van het gemeentearchief van Krombeke was enkel een summiere overdrachtslijst uit 1970 
beschikbaar. De archiefreeksen beschreven in deze overdrachtslijst waren niet genummerd en 
voldeden niet meer aan de huidige beschrijvingsnormen en ordeningscriteria. Voor de 
ordening van dit archiefbestand werd gesteund op de richtlijnen van GADEYNE G., 
Archiefschema voor de ordening van een ongestructureerd statisch gemeentearchief, 1795-ca. 
1977 (Miscellanea Archivistica Manuale, 13), Brussel, 1993. Het nieuwe archiefschema 
weerspiegelt de verschillende functies van het gemeentebestuur en bevat 13 onderdelen. 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Alle stukken zijn ouder dan 30 jaar en dus vrij raadpleegbaar. Voor privacygevoelige 
documenten jonger dan 100 jaar dient de toelating te worden gevraagd aan de 
gemeentesecretaris van Poperinge. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Rijksarchief. 
C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 
De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Frans gesteld. 
                                                 
8 LAMBRECHT T., Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke. Brussel, 2015. 
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D. TOEGANGEN 
Deze inventaris vervangt een summiere overdrachtslijst  uit 1970. 
E. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
Tijdens de 19de eeuw en eerste helft van de 20ste eeuw werden een aantal reeksen in banden 
samengebracht. Hoewel deze reeksen inhoudelijk met elkaar verwant waren (bv. begrotingen 
en jaarrekeningen van de ontvanger), worden ze in deze inventaris afzonderlijk beschreven. 
Aan de hand van pro memoriebeschrijvingen wordt de inhoud van deze banden ontleed. In het 
archief steekt een register waarin gegevens werden verzameld die betrekking hebben op 
verschillende taken van de gemeente9. De inhoud van dit deel wordt ook met behulp van pro 
memoriebeschrijvingen toegelicht. 
V. VERWANT MATERIAAL 
A. BESTAAN EN BEWAARPLAATS VAN KOPIEËN 
De neerlegging van het gemeentearchief van Krombeke in 1970 omvatte hoofdzakelijk 
archiefbescheiden uit de 19de eeuw. Een aanzienlijk deel van het gemeentearchief bleef ter 
plaatse na de fusie met Proven vanaf 1 januari 1971. Momenteel wordt het deel van het 
gemeentearchief van Krombeke dat niet werd neergelegd op het RA Brugge bewaard op het 
stadsarchief te Poperinge. Chronologisch sluit dit archiefbestand aan op de stukken bewaard 
op het RA Brugge. Van het gemeentearchief van Krombeke  bewaard op het stadsarchief van 
Poperinge is een inventaris uit 1979 beschikbaar opgesteld volgens de Nationale Decimale 
Tabellen. 
B. BIBLIOGRAFIE 
SCHEPENS L., De provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921. Socio-politieke studie 
van een instelling en haar leden met 501 biografieën van Westvlaamse notabelen, Tielt-
Amsterdam, 1976. 
TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres 
paroissiaux (Mémoire pour le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire Université de 
Lille), Rijsel, 1956. 
VRIELINCK S., De territoriale indeling van België 1795-1963. Leuven, 2000. 
VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
De ordening en beschrijving van deze archiefstukken werden uitgevoerd door Thijs 
Lambrecht in 2012. 
                                                 




A. ALGEMENE BESCHEIDEN VAN DE GEMEENTERAAD 
1-2. Registers van de beraadslagingen van de gemeenteraad. 
1836-1856, 1890-1908. 2 delen 
1. 24 okt. 1836 - 28 jun. 1856. 
2. 8 feb. 1890 - 28 nov. 1908. 
B. ALGEMENE BESCHEIDEN VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  
3-4. Registers van de beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen. 
1836-1898. 2 delen 
3. 22 okt. 1836 - 15 apr. 1843. 
4. 22 apr. 1843 - 27 apr. 1898. 
C. BEKENDMAKING EN AANPLAKKING VAN VERORDENINGEN 
EN BESLUITEN 
5. Bekendmakingen van het schepencollege. 
1887-1895. 1 omslag 
D. ALGEMENE BRIEFWISSELING 
1. INGEKOMEN BRIEVEN 
6. Ingekomen brieven. 
1830-1831. 1 omslag 
7-12. Repertoria. 
1827-1848, 1862-1888. 6 delen 
7. 3 maart 1827 - 7 feb. 1831. 
8. 13 feb. 1831 - 21 sep. 1833. 
9. 23 sep. 1833 - 21 jul. 1837. 
Beschadigd. 
10. 21 jul. 1837 - 2 nov. 1841. 
11. 8 nov. 1841 - 1 okt. 1848. 
12. 12 dec. 1862 - 21 maart 1888. 
2. MINUTEN VAN UITGAANDE BRIEVEN 
13. Kopieboek van uitgegane briefwisseling. 
12 jun. 1822 - 12 dec. 1862. 1 deel 
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E. ALGEMENE STATEN EN STATISTIEKEN 
14. Register met staten en tabellen betreffende financiën, Burgerlijke Stand, 
verkiezingen, militaire zaken en Bureel van Weldadigheid. 
1861-1917. 1 deel 
De inhoud van dit archiefbestanddeel wordt toegelicht in de verschillende onderdelen van deze 
inventaris. 
II. ORGANISATIE EN PERSONEEL 
A. ORGANISATIE EN LEDEN VAN DE BELEIDSORGANEN 
15. Akten van de aanstelling van de burgemeester en de schepenen. 
1848. 3 stukken 
B. PERSONEEL VAN DIENSTEN 
16. Akte van de aanstelling van Jean-Baptiste Kesteman tot gemeenteonderwijzer. 
1820. 1 stuk 
III. BEHEER VAN HET PATRIMONIUM 
17. Akte verleden voor notaris Bancourt te Roesbrugge-Haringe betreffende de 
verkoop van grond door leden van de familie Floor aan de gemeente Krombeke. 
1860. 1 katern 
Authentieke kopie. 
IV. FINANCIËN EN FISCALITEIT 
A. ALGEMEEN 
18. Omzendbrieven van het provinciebestuur van West-Vlaanderen in verband met 
financieel beheer. 
1884-1890. 2 stukken 
B. BOEKHOUDING VAN HET SECRETARIAAT 
1. BEGROTINGEN 
19-22. Begrotingen. 
1817-1910. 4 bande 
De bestanddeelnummers 20-22 bevatten ook de jaarrekeningen van de ontvanger. 
19. 1817-1860. 
De jaren 1819-1823 en 1836 ontbreken. 
20. 1861-1870. 
Bevat ook de begrotingen (1861-1870) en de jaarrekeningen van de 
ontvanger.(1860-1870) van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke. 
21. 1871-1890. 
22. 1891-1910. 




1891. 1 omslag 
3. STUKKEN BETREFFENDE LENINGEN 
--- Tabellen en staten betreffende geldbeleggingen en leningen. 
1861-1894. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
24. Schuldbrieven uitgegeven door de gemeente Krombeke voor het financieren van 
de aanleg van de steenweg naar Proven. 
1877. 3 stukken 
C. BOEKHOUDING VAN DE ONTVANGER 
1. REKENINGEN EN VERANTWOORDINGSSTUKKEN VAN DE ONTVANGER 
25. Jaarrekeningen van de ontvanger. 
1803/1804 (jaar XII)-1910. 1 band 
25. 1803-1804 (jaar XII) - 1859. 
De jaren 1818-1820 ontbreken. 
--- 1861-1870. 
Zie bestanddeelnummer 20. 
--- 1871-1890. 
Zie bestanddeelnummer 21. 
--- 1891-1910. 
Zie bestanddeelnummer 22. 
26. Jaarrekening van de ontvanger. 
1806 (jaar XIV). 1 katern 
Kopie. 
27. Nota’s in verband met de opmaak van de jaarrekeningen. 
1892-1896. 1 omslag 
28.  Kwijtschriften van de ontvanger van het Bureel van Weldadigheid van Krombeke 
voor financiële steun van het gemeentebestuur. 
1892-1893. 1 omslag 
2. STUKKEN MET BETREKKING TOT DE BELASTINGEN 
a. Algemeen 
--- Lijst van de personen aangesteld voor de verdeling van de patentbelasting. 
1877-1917. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
b. Gemeentebelastingen 
29-32. Kohieren van de octrooibelasting. 
1803-1804 (jaar XII) - 1814. 4 katernen 
29. 1803-1804 (jaar XII). 
Twee exemplaren. 







33-34. Staten van percelen met eigenaar, belastingplichtige en fiscale waarde 
(‘sectiestaten’). 
1800-1801 (jaar IX). 2 delen 
33. Sectie A. 
34. Sectie B. 
35. Kadastrale legger. 
1800-1801 (jaar IX). 1 deel 
36-53. Opmetingsschetsen van mutaties wegens grenswijziging percelen. 



















54-61. Staten van percelen die een expertise dienen te ondergaan. 
1867-1877. 10 stukken 
Met schetsen. 
54. 1867. 1 stuk 
55. 1870. 1 stuk 
56. 1871. 1 stuk 
57. 1873. 3 stukken 
58. 1874. 1 stuk 
59. 1875. 1 stuk 
60. 1876. 1 stuk 
61. 1877. 1 stuk 
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62. Alfabetische lijst van de eigenaars voorkomend in de kadastrale legger. 
1875-1879. 1 katern 
(2) Belasting op ramen en deuren 
63. Lijst van het aantal woningen met aanduiding van het aantal belastbare ramen en 
deuren. 
[Eerste helft 19de eeuw]. 1 stuk 
V. BURGERLIJKE STAND 
--- Lijst van de personen gedomicilieerd te Krombeke die de Belgische nationaliteit 
verkregen. 
1879-1886. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
64. Stuk betreffende aanvraag tot naturalisatie door Richard Amand Verhaeghe. 
1860. 1 stuk 
VI. BEVOLKING 
A. ALGEMEEN 
65. Omzendbrief van de provincie West-Vlaanderen in verband met de statistiek van 
emigratie. 
1887. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
B. BEVOLKINGSREGISTER EN BESCHEIDEN BETREFFENDE DE 
BEVOLKINGSBEWEGING 
66. Bevolkingsregister. 
1827. 1 deel 
Beschadigd. 
67-69. Bevolkingsregister. 
1856. 3 delen 
67. Sectie A/1-B/21. 
68. Sectie B/22-B/87. 
69. Alfabetische tafel. 
70-72. Bevolkingsregister. 
1866. 3 delen 
70. Secties A-B. 
71. Sectie B. 
72.  Alfabetische tafel. 
73-76. Bevolkingsregister. 
1880. 4 delen 
73. Secties A-B. 
74. Secties A-B. 
75. Secties A-B. 
Bevat ook register betreffende aankomst en vertrek van oorlogsvluchtelingen, 1915. 
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76. Alfabetische tafel. 
77-79. Bevolkingsregister. 
1890. 3 delen 
77. Secties A-B. 
78. Secties A-B. 
79. Alfabetische tafel. 
80-81. Registers betreffende de inschrijving en uitschrijving van migranten. 
1887-1900. 2 delen 
80. 1887-1894. 
81. 1894-1900. 
Bevat ook register betreffende aankomst en vertrek van dienstpersoneel, 1867-1893. 
--- Register betreffende aankomst en vertrek van dienstpersoneel. 
1867-1893. 
Zie bestanddeelnummer 81. 
--- Register betreffende aankomst en vertrek van oorlogsvluchtelingen. 
1915. 
Zie bestanddeelnummer 75. 
C. VOLKSTELLINGEN EN ANDERE BEVOLKINGSSTATEN 
82-84. Volkstellingen. 
[1799]-[1829]. 1 deel en 2 katernen 
82. [1799]. 1 katern 
83. 1815. 1 deel 
84. [1829]. 1 katern 
85. Staat van de woningen, de gezinnen, de mannelijke en vrouwelijke inwoners en de 
religieuze affiliatie. 
1830. 1 stuk 
VII. VERKIEZINGEN 
--- Tabel betreffende beroepen van de kiesgerechtigden voor de wetgevende kamers. 
1875-1878. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
VIII. MILITAIRE ZAKEN 
A. MILITAIRE DIENST 
--- Tabel met gegevens betreffende de lichaamslengte van dienstplichtigen. 
1875-1883. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
--- Tabel met gegevens betreffende scholingsgraad van dienstplichtigen. 
1875-1905. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
86-89. Staten van de inschrijving van dienstplichtigen. 
1815-1890. 4 banden 
86. 1815-1832. 
Het jaar 1816 ontbreekt. 
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87. 1833-1860. 
Het jaar 1848 ontbreekt. 
88. 1861-1870. 
89. 1871-1890. 
--- Alfabetische lijsten van ingeschreven dienstplichtigen. 
1816-1890. 
--- 1816-1832. 
Zie bestanddeelnummer 86. 
--- 1833-1860. 
Het jaar 1848 ontbreekt. Zie bestanddeelnummer 87. 
--- 1861-1870. 
Zie bestanddeelnummer 88. 
--- 1871-1890. 
Zie bestanddeelnummer 89. 
--- Nominatieve staten van dienstplichtigen. 
1871-1890. 
De jaren 1873 en 1876 ontbreken. Zie bestanddeelnummer 89. 
--- Staten van personen die tijdelijk of permanent van de vervulling van de 
dienstplicht werden vrijgesteld. 
1818-1890. 
--- 1818-1831. 
Zie bestanddeelnummer 86. 
--- 1832-1860. 
De jaren 1835, 1838-1839, 1841-1844, 1847-1848 en 1850 ontbreken. Zie 
bestanddeelnummer 87. 
--- 1861-1870. 
Zie bestanddeelnummer 88. 
--- 1872-1890. 
Zie bestanddeelnummer 89. 
--- Staat van inlijving van weerspannige dienstplichtigen. 
1874. 
Zie bestanddeelnummer 89. 
90. Stuk betreffende de oproeping van Petrus Peuterinck. 
1831. 1 stuk 
B. BURGERLIJKE MILITIES 
--- Tabel betreffende het aantal leden van de Burgerlijke Wacht. 
1876-1898. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
IX. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
91. Reglement voor het organiseren van nachtelijke patrouilles. 
1845. 1 stuk 
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X. OPENBARE WERKEN 
92. Bestek voor het bouwen van een nieuwe brug over de Heidebeek op de grens met 
Stavele. 
1828. 1 stuk en 1 katern 
Met bestektekening. 
93. Stukken betreffende de aanleg van een steenweg naar Poperinge. 
1856-1860. 3 stukken 
XI. ONDERWIJS 
94. Besluiten van de gemeenteraad betreffende de organisatie van het onderwijs. 
1872-1910. 1 omslag 
95. Overeenkomst met E.H. Catteeuw en René Ackerman, onderwijzer, betreffende 
het toezicht op de jongensschool. 
1910. 1 stuk 
Concept, twee exemplaren. 
XII. VOOGDIJ OVER HET BUREEL VAN WELDADIGHEID 
96. Lijst van twee kandidaten voorgesteld door het gemeentebestuur voor het bestuur 
van het Bureel van Weldadigheid. 
1837. 1 stuk 
Twee exemplaren. 
--- Tabel betreffende benoeming en ontslag van de leden van het Bureel van 
Weldadigheid. 
1871-1912. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
--- Staten van uitgaven voor de ondersteuning van behoeftigen. 
1890-1894. 
Zie bestanddeelnummer 14. 
XIII. STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND 
97. Plattegrond van een boerderij te Krombeke door landmeter Petrus Jacobus 
Claereboudt toebehorend aan Philippus Jacobus Vrammout en Louis Cornette. 
1825. 1 stuk 
98. Kopieboek van ingekomen en uitgegane briefwisseling van Franciscus Coene, 
winkelier te Krombeke en deurwaarder voor de provinciale directie van de directe 
belastingen. 
1836-1853. 1 deel 
Met ambtelijke en private correspondentie. Bevat ook gelegenheidsdichtwerk door Franciscus 
Coene. 
99. Ontvangstenboek van de openbare verkopen van roerende goederen en hout 
georganiseerd door Auguste Floor te Krombeke en omgeving. 
1875-1880. 1 deel 
Met correspondentie, rekeningen en boekhoudkundige stukken. Auguste Floor was burgemeester 
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